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Nefis bir 
monografi
1904'te Mısır'da yayımlanan 
Türk gazetesinde ilk kez, Os­
manlI İmparatorluğu'nun önün­
deki alternatiflerden birisinin 
de "ırk esasına müstenid" 
Türk milliyetçiliği olduğu ileri 
sürüldüğünde, kelimenin tam 
anlamıyla Avrupa'daki muha­
lefet çevrelerinde yer yerinden 
oynamış tartışmalar, eleştiriler 
birbirini takip etmişti. Bu fikri 
ilk olarak açığa vuran kimse­
nin, siyasal toplumsallaşması­
nın ilk evresini Rusya'da ge­
çirmiş bir Müslüman olmasını 
vurgulamak gerekiyor. Fakat 
konuyla ilgilenen herkesin or­
tak kanaati, bu makale ve et­
rafındaki tartışmaların Jön 
Türk siyasal düşüncesinin 
ulaşabildiği en üst boyut oldu­
ğudur. Kuşkusuz, Akçura'nın 
tek önemi bu makale değildi. 
Akçura -özellikle 1910 sonrası 
oluşan ve kendisini sosyalist 
olarak niteleyen siyasal hare­
ketin fikri zavallılığının tam 
tersine- Osmanlı ülkesindeki 
toplumsal dönüşümün Rus­
ya’daki Tatar modernleşmesi 
ile ortaya çıkmaya başlayanın
benzeri bir Osmanlı burjuva­
zisi yaratmak olduğunu ileri 
süren ve bu alanda kendi içe­
risinde oldukça tutarlı bir dü­
şünce sistematiğini kullanan 
ilk düşünürdü. Bunun yaraşı­
ra, Türkçü-İslâmcı grubun be­
lirmesinden önce ve çok daha 
net bir biçimde dinin millî bir 
çehre kazanması gerektiğini 
savunan ve öncü teklifleri ya­
pan da Akçura olmuştu. Ayrı­
ca Akçura, Rusya'daki Türk- 
lerin çeşitli siyasal hareketle­
ri ve II. Meşrutiyet dönemi 
Türkçülük cereyanı içinde dü­
şünce ve eylem platformların­
da önemli roller oynamıştı.
Bu derece önemli ve düşün­
ce hayatımızda pek çok hare­
kete önderlik etmiş bir düşü­
nürle ilgili olarak onun bir ri­
salesi ve bir derlemesinin öze­
tinin Latin harfleri ile yayımlan­
masının dışında (çağdaşı To- 
gay'ın kitabı istisna) fazla da 
önemli olmayan birkaç maka­
leden başka neşriyatın olma­
ması hayret vericidir.
Georgeon’un kitabının ter­
cümesi ise, bu alandaki büyük 
bir boşluğu doldurmuştur. Ge­
orgeon’un kitabı yalnızca Ak- 
çura’nın bütün bu özelliklerine 
bizi taşıyan nefis bir monografi 
olmakla kalmıyor. Bizde örne­
ği az görülen biçimde her sa- 
hifesi ayrı bir sentez içeren bu 
kitap, bizi dönemin düşünce 
ortamına büyük bir rahatlıkla 
götürüyor ve aydınlatıyor. Çok 
zor bir araştırma sahası olan, 
bir şahıs üzerine monografi 
yazımının (ki Akçura gibi çok 
çeşitli ve fazla baskısı olmayan 
dergilerde yazıp görüşlerini ki­
tapla açıklamayan biri sözko- 
nusu olduğunda bu daha zor 
olmaktadır) tarihimizle ilgili 
olanları içinde hemen haketti- 
ği ön sıralara geçecek olan bu 
büyük eser bir anlamda bize 
bu alandaki tembelliğimizi ve 
boşvermişliğimizi de hatırlatı­
yor. Bir önsözünde T.Z.Tuna- 
ya, bugün (1972) “ utanma du­
varını aştığımızı" belirtmişti. 
Akçura, üzerindeki bilgisizliği­
ni Georgeon sayesinde aşabi­
len, pek çok ünlü düşünür ve 
siyasetçi üzerine (mesela bir 
Ahmed Rıza Bey) bir tek mo­
nografi yazmamış olan bir en­
telektüel çevrenin, o duvarın 
çok ötesinde olduğu da mate- 
essüf gerçektir. □
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